





A study on inhabitant's participation in management of apartment housing 















表 1 建て方別会住宅の割合 全国
年----塁王方 一戸建て 長屋 共同住宅 その{也
1958 年 77.2 16.6 5.6 0.6 
1963 72.0 15.1 12.5 0.4 
1968 66.5 14.7 18.4 0.3 
1973 64.7 12.3 22.5 0.4 
1978 65.1 9.6 24.7 0.5 
1983全国 64.3 8.3 26.9 0.5 
<借家のみ> く19，8> <16，9> <62.8> < 0，5> 
1983市部 56.0 8.8 34.7 0.5 
<借家のみ> <17.9> <15.3> <66.3> < 0.5> 
1983 DID地峡 48.5 9.8 41.1 0，6 






































































































































分譲住宅の場合 賃貸住宅の取合 側面 過程 周期
担当の 性質
仕方 頭脳専門半IJ断現地緊急
① 総会の招集 運営 執行 定期 単独 。
管総会の議長 運営 決定 定期 単独 。 。
者之Eコ、総会の設J録作成 運営 執行 定期 単独 。
の 1¥'1里記録簿の墜備 運営 執行 定期 単独 。
連貰f為I 管煙会祉の選定
運営 決定 長期 全員 。 。
符l'l1人の}必用 ・監督 運営 決定 日常 全/単 。 。
iiIi知事項の掲示 運営 執行 日常 単独 。
転売の斡旋 述手守 執行 日常 単独 。
入居条件の決定 運営 決定 定期 単独 。 。
胤おの募集師 |運営問胡 単独 。 。
② 組の決定 運営一定期J
単独
契約占の作成，締結 運営 決定 定期 単独 。 。
入 退去時の申し出の受付け運営 執行 日常 単独
居 退去時の資定，徴収 運営 執行 口常- 単独 。。。。. 
退 退去の勧告 運営 決定 日常
単独 。 。
去 契約の変更，解除 運営 決定 定期 単独 。 。
関 宣伝計|耐の立案 運営 決定 定期 単独 。
述 広告媒体物の作成，手配 述常 執行 定期 単独
fT 広報活動 運営 執行 定期 単独
為
入居1の申込問い合せ 執行 円常 単独
現地案内 運営 執行 日常 単独 。
空室の維持管理 維持 執行 日常 単独 。
住宅変更の斡綻 運営 執行 日常 単独
③ 家賃決定，改訂 |述営 決定 |定期 単独
。 。
| 家自撞千zTa 
家賃の徴収，催促 運営 執行 定期 単独
家賃の出納 運営 執行 定期 単独
運営 決定 定期l 単独
値上げの入居省への連絡.運営 執行 定期
交渉
決算書の作成 運営 執行 定期 単独 ]0
予算案の承認、 運営 決定 定期 。
決算書の承認 運営 決定 定期 。
予算案をたてる 述営 決定 定期 単独 O 。
関連行為
管理費改訂の決定 共益賃金額の決定 ・改訂 運営 決定 定期 全員 。
官慰費の催促 共盤沈の催促 運営 執行 定期 単独
管理費の徴収，出納 共径~~の徴収，.i!fl用 運営 執行 定期 単独 |
⑤ 共用部分のit'i掃 共用部分の清掃 維持 執行 日常 全/単| 。
清婦等
配木管のが'ihil 配水管の清掃 維持 。
縞j実・下e;Lの手入れ 植栽 ・下r:Iの下人れ 維持 執行定期金/単 。
の 蛍光燈の取符 維持 執行 日常 単独 | 。







分譲住宅の場合 賃貸住宅の場合 側面 過程 周期 担当の
性質
仕方 頭脳専門判断現地緊急
⑥ 給水関係の保守点検 給水関係の保守点検 維持 執行 定期 単独
。 。
保守
汚水処理施設の保守点検 汚水処理施設の保守点検 維持 執行 定期 単独 。 。
エレベーターの保守点検 エレベーターの保守点検 維持 執行 定期 単独 。 。. 
電気設備の保守点検 電気設備の保守点検 維持 執行 定期 単独 。 。
点検等 緊急時の保守点検 緊急時の保守点検 維持 執行 定期 単独 。 。。
の 緊急時の通報 緊急時の通報 維持 執行 日常 単独
。。
f為丁 緊急時の点検・応急措置 緊急時の点検 ・応急措置 維持 執行 日常 単独
。 。。
監視盤 ・響報装置の監視 監視盤・響報装置の監視 維持 執行 日常 単独 。 。
長期修繕計画の立案 長期修繕計画の立案 維持 決定 長期 全員 。 。
長期修繕計画の決定 維持 決定 長期 全員 。
修繕箇所の決定 共用部分修繕の意見まと 維持 執行 長期 全員 。
⑦ め
業者への連絡 業者への連絡 維持 執行 定期 単独
修 修繕の実施 経常修繕，突発的特別修 維持 執行 定/日 単独 。
繕 繕の実施
関 専用部分修繕の受付け 維持 執行 日常 単独
連 専用部分修繕の実施 維持 執行 日常 単独 。
fT 空き家・入退去にともな 維持 執行 日常 単独 。
為 う修繕
修縛積立金の徴収 修繕費の徴収 維持 執行 日常 単独
修繕費用負担折衝 維持 執行 日常 単独
水もれの受付け 水もれの受付け 維持 執行 日常 単独
⑧ 改善計画の策定 改善計画の策定 維持 決定 長期 全員
。 。
喜関連耳
改善に関する窓見調整 改善に関する意見調整 維持 決定 長期 全員
改善の実施 改善の実施 維持 執行 長期 全員 。
専用部分もょうがえ承認 専用部分もょうがえ承認 維持 執行 日常 単独 。
専用部分模様替実施(ー 専用部分模様替実施 維持 執行 長/日 全/単 。
斉〉
集会所の使用綴定作成 集会所の使用規定作成 運営 決定 長期 全員 。
⑨ 
集会所の使用許可 集会所の使用許可 運営 執行 日常 単独 。。
所主盟為
集会所の使用料決定，徴 集会所の使用料決定，徴 運営 決/執 日常 単独 。
収，運用 収，運用
集会所の鍵の保管 集会所の鍵の保管 運営 執行 日常 単独 。
集会所の消掃，あとかた 集会所の清掃，あとかた 維持 執行 日常 単独 。
ずけ ずけ
集会所の修繕の実施 集会所の修繕の実施 維持 執行 長期 単独 。
集会所の改善 集会所の改善 維持 執行 長期 全員 。
駐車協の使用規定作成 駐車場の使用規定作成 運営 決定 長期 全員 。 。
⑬ 駐車場の使用者決定 駐車場の使用者決定 運営 執行 日常 単独 。
駐車連事関
駐車場の使用料決定 ・徴 駐車場の使用料決定 ・徴 運営 決/執 日常 単独 。
収・運用 収 ・運用
駐車スペースの清掃 駐車スペースの清掃 維持 執行 日常 単独 。
不法駐車の取り締まり 不法駐車の取り締まり 運/生 執行 日常 単独 。。
駐車場の改善 駐車場の改善 維持 執行 長期 全員 。






































































































































































の担当者，管理組織 ・体制，ルール ・決まりなどの管理 通じて聞き取ったものもあわせて，関係ある項目ごとに
方式を設定し，運営していく行為の総体である。』 管理行為をまとめたものが表2である。



























































































































































































































③ 所有者 第 三 者本
④ 居住者 所有者
⑤ 居住者 居住者
⑥ 屑住者 第 三 者*
本管斑会社，管理人，建設会社等
表5.管理賞任的担当者と主な管理目的













































































































































おで居住者はす 所有者と賃借 居住者はすベて所有者 人が混住 べて賃借入
① 分譲7 ②分譲マンシ ③投資型マン
区分所有
ンション ョン ション



























































































































一方， 参加のデメリ y 卜も考えられる。一般的に参加
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Apartmcnt hOllsings are increasing remarkly in urban area. Now， it is very important to study management system 
on Apartment housings. 
In thi~ paper， we arrange a conception of housing managcment and point out the importance of inhabitants' partici-
pation at management of Apartment housings. 
The outline of this paper is the followings 
1. 80th owncrs and inhabitants are responsible for housing management. 
2. lt is necessary for inhabitants to participate housing management. 
3. TIle existing studics don 'trefer to this point 
4. The inhabitant's aJlotted works varies with the condition of owners and the condition of inhabitants 
( 13) 
